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PONTUS EUXINUS – 2015
говорящие о том, что в случае использования специальных методов
интенсификации теплоотвода можно существенно снизить
массогабаритные характеристики таких систем. Реализация данных
решений обеспечит их более широкое внедрение практику
экологически безопасных систем и сохранение рыбных ресурсов
страны.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА МАКРОЗООБЕНТОСА
ЛИТОРАЛИ БУХТЫ КРУГЛАЯ ГУБЫ ЧУПА БЕЛОГО МОРЯ
Изучение донных сообществ в настоящее время довольно
актуально и способствует более эффективному использованию
водных ресурсов, а также своевременному выявлению изменений,
происходящих в биоценозах под воздействием человеческой
деятельности.
Для определения доминирующих видов был произведён
расчёт показателя интенсивности метаболизма, видовое
разнообразие макрозообентоса оценивалось при помощи индекса
Маргалефа-Симпсона.
В исследованной бухте обнаружили 15 таксонов
беспозвоночных, среди которых к Gastropoda относятся 6 видов, к
Malacostraca и Bivalvia по 2 вида, к Asteroidea и Maxillopoda – по 1, а
также черви классов Polychaeta, Oligochaeta, немертины и личинки
Chironomidae.
Во всех исследованных частях бухты доминирующим видом
являются Mytilus edulis, обладающие самым высоким показателем
интенсивности метаболизма. Относительно высокая
эврибионтность мидий позволяет им заселять весьма 
разнообразные биотопы вблизи уреза воды, характеризующиеся
сезонными, а, подчас, и резкими суточными колебаниями факторов
внешней среды.
В процессе выполнения работы были определены показатели
обилия организмов. В устьевой и средней частях бухты наибольшие
показатели обилия характерны для среднего горизонта (в устье
B=2859,57 г/м², N=66133экз./м², в средней части B=773,5 г/м²,
N=11717 экз./м²), в кутовой части самой высокой биомассой
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зообентоса характеризуется нижний горизонт (B=3355,9 г/м²),
наиболее высокой численностью – средний (N=28833 экз./м²). 
Следует отметить, что наиболее высокая численность во всех
трех частях бухты характерна для Mytilus edulis (N=5191 экз./м²), 
Olygochaeta (N=6681 экз./м²) и Hydrobia ulvae (N=7011 экз./м²). 
Видовое разнообразие макрозообентоса увеличивается от кутовой
части к устью бухты.
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СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ И РОСТ MYTILUS EDULIS L. НА
ЛИТОРАЛИ БАРЕНЦЕВА И БЕЛОГО МОРЕЙ
Двустворчатые моллюски Mytilus edulis L., обитающее как в
Баренцевом море, так и в Белом море, с давних пор были объектом
изучения многих исследователей. Но до сих пор продолжают
привлекать к себе внимание, так как играют важную роль в морских
экосистемах.
Цель работы: изучение размерно-возрастной структуры
поселений и скорости роста Mytilus edulis L. на литорали Баренцева
и Белого морей. 
Пробы моллюсков были отобраны с верхнего, среднего и
нижнего горизонта литорали при помощи рамки 10х10 см в
трёхкратной повторности в Кольском заливе Баренцева моря
(Абрам-мыс, бухты Белокаменная и губы Пала), а также в губе Чупа
Белого моря (б. Сельдяная, б. Круглая, б. Левая). работа
проводилась в летний период 2013 – 2014 годов. В лаборатории при
помощи штангенциркуля и весов измерялись морфометрические
характеристики моллюсков: длина, высота и толщина раковины
мидий, а также вес моллюска и его составляющих. Возраст
определяли путем подсчета колец зимней остановки роста на
раковинах.
На побережье мидии обычно встречаются на литорали
повсеместно. Однако распределены они крайне неравномерно и в
большинстве районов не заселяют верхний горизонт. Мидии
предпочитают каменистые и скальные грунты. Наибольшей
плотностью - 12833,3 экз./м2 обладает поселение бухты Круглая при
биомассе – 34,2 кг/м2.
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